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Warastuti Kurniawati Dian Fatimah, A510081040, Penerapan Metode Inkuiri 
dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPA Kelas IV SDN 3 
Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 
2010/2011. 
 
Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode 
inkuiri dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 3 
Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran  
2010/2011. Penelitian ini menggunakan metode tindakan kelas, dengan jumlah 27 
siswa ( 15 putra dan 12 putri ) dan guru kelas IV SD. Sumber data yang 
digunakan yaitu: sumber data pokok ( primer ) yaitu siswa, guru dan Kepala 
Sekolah. Sumber data sekunder meliputi arsip / dokumen hasil pengamatan, 
tes hasil belajar, dan foto. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan 
(observasi),wawancara, dan dokumen. Data yang dikumpulkan untuk dianalisis 
dalam penelitian tindakan kelas  ini terdiri dari data aktivitas siswa dan data 
prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini, guru bertindak sebagai kolaboran atau 
pengamat dan peran penulis sebagai fasilitator pembelajaran. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
peningkatan hasil belajar IPA pada peserta didik  kelas IV SDN 3 Tegalgondo, 
Wonosari, Klaten dari siklus I sebesar 63%, siklus II 81%, dan siklus III 93 %. 
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